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 ก อนกา รตี พิ มพ ว า ร ส า รนิ ติ ศ า สต ร  
ม ห า วิ ท ย า ลั ย อั ส สั ม ชั ญ  ฉ บั บ นี้                                
กองบรรณาธิการไดรับแจงจาก “ศูนยดัชนีการ
อางอิงวารสารไทย” (Thai Journal Citation 
Index Certre - TCI) วาวารสารฯ ผานการ
รั บ ร อง คุณภ าพและ ได รั บ ก า รบ รร จุ ใ น
ฐานขอมูลของทางศูนยฯ ในวารสารกลุมท่ี 2 
เปนท่ีเรียบรอยแลว 
 วารสารฯ ปท่ี 7 เลมท่ี 1 ฉบับนี้ ประกอบ 
ดวยบทความหลากหลายเชนเคย บทความ




















 Before this issue of journal went to 
the press, the editorial board was 
informed by the Thai Journal Citation 
Index Certre that our journal has been 





 This issue of AU Law Journal Volume 
7, number 1, consists of articles of several 
fields as usual. Those articles include 
two articles in the field of public law 
related to acquisition of senators and 
people initiated referendum; one article 
related to international cooperation in 
criminal cases; one article related to 
reform of Thai company law, and 
another article on consumer protection, 
both of them are in the area of private 
law; and last but not the least, one 
article on legal education for detainees. 
 We, the editorial board, do hope 
that you will enjoy reading the 
mentioned articles. 
Professor P. HORAYANGKURA 
On behalf of the editorial board 
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